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INTRODUCCIÓN
En el siguiente trabajo se quiere dar a conocer la empresa
Co onorte LTDA por medio del estudio de caso realizado, donde
se sistematizo e implemento la información para el alcance del
SIG mediante normas ISO 9001, 14001, 45001, 39001, generando
un panorama de diagnóstico de la empresa, mediante la
evaluación y realización de la toma de riesgos, oportunidades en
el contexto de la organización, a su vez, matrices de Vester y
Mendelow, ciclo PVH, procesos productivos, requisitos comunes
y no comunes, implementación de bioseguridad, gestión de
recursos y operaciones, planes de integración, y
recomendaciones por los integrantes presentes en el trabajo en
cuanto a la información recolectada de la empresa. Con el  n de
conocer el funcionamiento y buenas prácticas de la empresa,
reconociendo que se llevaran a cabo junto con los lineamientos
legales, de esta manera examinar y determinar un control,
desarrollarlo y posteriormente realizar el debido seguimiento
del SIG implementado para la empresa Co onorte LTDA.
VISITA A COFLONORTE LTDA.
IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y
ALCANCE DEL SIG
COFLONORTE Ltda. Es una organización boyacense del sector
cooperativo que brinda servicios de  carga, encomiendas,
transporte de personas y funciones  relacionadas con el
propósito de ofrecer una excelente vivencia de servicio y
atención al cliente, el CIIU es 4921, la empresa se encuentra
ubicada en la ciudad de Sogamoso del departamento de Boyacá
exactamente en la Calle 9 # 20-08, cuenta con 370 empleados
con el  n de apoyar al progreso del país, alcanzar la excelencia
en el ofrecimiento de su servicio e incrementar la con anza. Es
una empresa que es auditada cada año y se identi có que
siempre cumple con los requerimientos de las normas de
sistema de gestión y por lo tanto fue certi cada con ISO
9001:2015 y 39001:2012, busca próximamente certi carse en ISO
45001:2018, mientras tanto implementan y cumplen con los
requisitos de ISO 14001:2015 y 45001:2018. En el tema ambiental,
Co onorte es vigilado por Corpoboyacá donde anualmente
deben presentar una evaluación de impacto ambiental y una
evaluación de sistema de gestión de residuos peligrosos, la
disposición  nal de estos residuos lo manejan con una empresa
externa llamada Industria ÁTICA asimismo hacen disposición
 nal de los demás residuos que son aprovechables en una
determinada empresa externa llamada ECOACCIÓN. 
El alcance para el sistema integrado de gestión de Co onorte
Ltda considera los requisitos de las partes interesadas y asuntos
externos e internos por medio de un análisis de oportunidades,
debilidades, fortalezas, y amenazas en todos los servicios y
procesos de transporte de pasajeros, encomiendas y carga, así
mismo como son las actividades de mantenimientos, áreas
administrativas, calidad del servicio, medio ambiente, salud y
seguridad en el trabajo.
DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN
BASADA EN UNA LISTA DE CHEQUEO
INTEGRADA
LISTA DE CHEQUEO
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ANÁLISIS PESTEL-CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
Co onorte Ltda. Cuenta con unas cuestiones externas e internas
donde se hallan factores políticos, económicos, sociales,
tecnológicos, ecológicos y legales, asimismo existen algunas que
más alertan a la organización como la in ación de tasa, aumento
en la tarifa de peajes nacionales, las políticas económicas que
hoy en día el gobierno ha modi cado, el incumplimiento a las
políticas de regulación de la empresa, impuestos generales a los
combustibles, de igual manera los efectos por la pandemia de
COVID-19 que implicaron en la suspensión de todos los servicios
durante un largo tiempo, en el ámbito ambiental, el cambio
climático y la gestión de residuos sólidos que son los que más
han afectado al medio ambiente por falta de concientización de
los mismos trabajadores, de igual manera se emplea una gestión
de consumo de energía, emisiones a la atmosfera, clasi cación y
disposición  nal de residuos tanto peligrosos como
aprovechables; hay factores legales que varían como la garantía
del servicio, algunas debilidades es la prestación de servicio de
transporte inadecuado, no recibir el  respaldo en la toma de
decisiones de la totalidad de los miembros del concejo de
administración, entre otros temas. 
Se identi caron aspectos tecnológicos que son relevantes en la
organización donde se halla desarrollo y adaptación a las nuevas
tecnologías, potencial de innovación, niveles de tecnología
utilizada en los procesos de la empresa y otras inversiones para
mejoras de los procesos de los automotores. Sin embargo, como
existen factores que afectan, existen factores que favorecen a la
empresa, tanto así que Co onorte previene situaciones de riesgo
como el evitar una inadecuada imagen corporativa, el
incumplimiento a planes de trabajo, incumplimiento de
requisitos legales y no pagos de sanciones económicas. Esta
organización se enfoca tanto en el cliente que cada día
desarrollan métodos nuevos para mejorar sus procesos y en caso
de una emergencia mundial buscan que no se generen perdidas,
desempleo, evolución de precios, entre otros factores
económicos. 
PESTEL
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ESTRUCTURA DE MAPA DE RIESGOS DEL
SIG DE COFLONORTE LTDA.
Las medidas de probabilidad e impacto se ponderan desde 1
hasta 5, donde 1 es poco factible de que suceda el riesgo en la
empresa y 5, muy factible que suceda, de igual manera el nivel de
riesgo se mide de 1 a 50 donde 1-10 es vulnerabilidad y 40-50 es
un nivel de riesgo muy alto.
MAPA_DE_RIESGOS_
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ESQUEMA MATRIZ VESTER
Con la matriz vester se dan a conocer las causas y los efectos de
las problemáticas que se encontraron en la empresa de
transporte, determinando cual es la problemática con mayor
ponderación y de esa forma priorizar los problemas para poder
buscar la debida solución y cumplir con los objetivos trazados
como empresa.   
Como se puede observar en la imagen se lista la problemática
identi cada, aclaro en Excel las verticales corresponden a
columnas, donde muestran los activos y las horizontales son  las
que corresponde a pasivos. Se maneja una ponderación de 0 a 3,
siendo el 0 la menor ponderación y 3 la máxima ponderación.  
La primera problemática es la inestabilidad gubernamental este
factor tiene consecuencias en la empresa ya que esa
inestabilidad implica en la inversión de la empresa ya que esto
podría ocasionar la reducción de personal en la empresa. 
La segunda problemática son los con ictos políticos, a raíz de la
inestabilidad gubernamental se pueden generar problemas
políticos y esto afecta los intereses económicos de la empresa
incrementando costos operativos o en su extremo el mismo
cierre de la instalación.  
Como tercer con icto está la burocracia y corrupción,
empezando por que la corrupción es un acto ilegal, y afecta de
manera negativa la forma en los inversores que estén invirtiendo
o puedan llegar a invertir.  
Como cuarta problemática está el incumplimiento a las políticas
de regulación de la empresa, se considera una problemática de
gran riesgo ya que pueden estar instaurando sanciones, y
afectaciones a la reputación de la empresa.  
Como quinta problemática esta la in ación de tasas, esto hace
que los precios en la empresa incrementen para poder mantener
ganancia de producción. Esto también puede afectar la empresa
ya que ese incremento reduzca la compra de pasajes en la
empresa.  
Como sexta problemática esta la tasa de desempleo a raíz de la
incrementación de precios puede generar la tasa de desempleo y
que se reduzcan la compra de pasajes ocasiona que el personal
tenga que reducirse.
Como séptima problemática está el de aumento en las tarifas de
peajes nacionales esto puede intervenir en la empresa de gran
manera ya que esto generaría el incremento de la in ación de
tasas en la empresa. 
Como octava problemática está la evolución de precios esta
problemática también es un factor para que exista la presencia
de in ación de desempleo y a su vez la reducción de personal. 
Como novena problemática está el grado de con icto social, los
con ictos sociales pueden ocasionar que el funcionamiento de la
empresa reduzca interrumpiendo los procesos o la línea de
negocios de la empresa.  
Como decima problemática está el cambio en el nivel de
ingresos como resultado  nal todas las problemáticas anteriores
conllevan a que disminuyan los niveles de ingreso de la empresa. 
Matriz de vester
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IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE
INTERÉS Y MODELO MENDELOW
Identificación de los stake holders
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CICLO PHVA
PROCESO PRODUCTIVO DE SERVICIOS DE
COFLONORTE LTDA.
JERARQUÍA DE PROCESOS
REQUISITOS COMUNES INTEGRABLES Y NO
COMUNES
REQUISITOS COMUNES INTEGRABLES Y REQUISITOS NO
COMUNES
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ESQUEMA DE SISTEMA DE BIOSEGURIDAD
GESTIÓN DE RECURSOS Y OPERACIÓN
GESTION DE RECURSOS Y OPERACION
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POLÍTICA INTEGRADA Y FORMULACIÓN DE
PLAN DE INTEGRACIÓN DE LA EMPRESA
FORMULACION DEL PLAN DE INTEGRACION
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RECOMENDACIONES
·         Se debe gestionar, organizar y guardar la información
proveniente de la preparación y desarrollo del SIG antes y
durante su desarrollo siempre, esta documentación es
estrictamente necesaria y debe ser de fácil comprensión, a su
vez que evitar la generación y almacenamiento de exceso de
información documentada, esto solo imposibilita y ralentiza la
gestión del proceso impidiendo el correcto desarrollo.
·         Se sugiere basarse o utilizar lineamientos normativos de
calidad existentes en los procesos o programas de la empresa,
esto como punto de partida para la implementación de la norma
ISO 9001, posteriormente continuar con el proceso de
integración con las otras normas de seguridad y salud en el
trabajo está en conjunción con la norma ISO 39001 seguridad
vial, esencial para este tipo de empresas dedicadas al sector del
trasporte, a su vez se debe integrar junto con las otras normas     
 la norma ISO 14001 ambiental para la continua gestión.
·         Una recomendación muy importante sería la de poder
contar con el compromiso del personal, pues en ellos está la
mayor parte de la gestión del proceso, ellos son los generadores
de ideas, ya que conocen profundamente los procesos, sus
necesidades y posibles mejoras, su determinación y criterio
proporcionan facilidad en el proceso de adaptación a los
cambios necesarios en la implementación de las normas.
·         Se debe evaluar periódicamente y rigurosamente los
riesgos y oportunidades de la empresa, ya que son condiciones
que varían repentinamente, siempre evaluando los puestos de
trabajo logrando controles adecuados, también es clave vigilar y
acompañar la capacitación constante que debe recibir el
personal referente del sistema integrado de gestión, siendo
posible también el incentivo para incrementar el compromiso y
aceptación al cambio de todo el personal a su vez que estos
gestionan el cumplimiento de los objetivos propuestos.  
·         Gestionar el cumplimiento al pie de la letra del cronograma
establecido de auditoria, revisiones internas antes, durante y
después de la implementación, ya que constituye un auto stop o
autoevaluación que nos ayuda a realimentar lo que se está
gestionando de mala forma, de esta manera desarrollar procesos
más seguros de mejora continua y de veri cación del sistema
integrado.
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